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Letters of Welcome Central 
Washington 
University 
Freshman Class of • 91 
Central Washington University 
Campus 
Dear FreehJll.en: 
OfflceoflhePreSidcrn -= Ellcnsbury , Wi!ShlnlJIOnoeG26 
I am so pleaaed that you decided to join us at Central 
Washington univeraity . You made a very good decision. I 
!1~1~:v:;ur,!!1::t ~e8~~~ic:0y~:e~:ii::detoan~r8t~~~ ~!~twit~ 
be proud alway• that you are one of the CWU etudente and, in 
a few years, an alumnus. 
we want your years at CWU to be totally successful for you. 
For this to happen, we need your complete commitment to the 
following: 1) Take responsibility for yourself and your 
behavior . 2) Become involved.I That means in classes, labs, 
residence halls, recreation, intra.murals, music, theater, 
etc. 3) Be honest with yourself about how well you are doing . 
If you do these things, I aeeure you that succees will be 
yours and your years at CWU will be years you will always 
treasure. 
we stand ready and waiting to begin a truly great adventure 
together. 
Central 
Washington 
University 
Dear Preahaen, 
~ l tiWOJl.n:jl 
oano Ii<! • • 0-WlnR S!uOy 
i:JlMsburg, Witsh ln gio,, "'8fU6 
\:l(NfUIJ.J·UIU 
Welco•• to your t'irat year at Central Waahington Univeraity, on 
behalf of' •yaelt and the other Residence Hall council officer■, let 
.. co-end on your choice ot an excellent univeraity. 
I've found that tbe beet way to have an enjoyable college career i• 
to get involved. I encourage you to beco•• involved in ca.■pua and 
reaidence hall activitiea, intenural aporta, cluba, and ca■pue 
organization■• CWU ha■ a wide variety ot all of these. One 1a 
Reaidence Hall Council (RHC). 
RHC ia the largest atudent ru.n organization on ca■pua. We are the 
governing body of tbe CWU residence ball a. We act aa a Uaiaon 
between student■, ad■iniatration and other ca■pue organizations . 
RHC alao proaotes activitiea in the residence halls by planning 
activities tor the residents. In addition RHC helpe in funding to 
the donaa tor hall progra■a. I encourage you to get involved in 
RHC, each don sends two representatives to our weekly ■eatings. 
Ask your Living Group Advisor tor ■ore intoraation. 
Again velcoae to CWU . I look forward to seeing you on ca■pua. 
Sincerely, 
J~~~ 
Chair.an 
~ •. I' . 4·· . , ··~.·; . r\ , tit' . 
.. . ' . • . : · .. ~.J .~,. 
I • ►w-" ~-., .. 
"I found only in retrospect I had learn-
ed more than I realized in my first year 
at the Normal School. During that pe-
riod, guided by my teachers, I became 
more conscious of beauty. I began to 
grasp the power of questioning and to 
recognize the dynamic energy of imagi-
nation. I sensed, for the first time, the 
strength of drama in teaching. I am so 
grateful for these lessons, gleaned in my 
youthful days at Central, knowledge that 
has benefitted me all of my life." 
Geraldine Brian Siks 
f935 graduate 
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CENTRAL 
WASHINCTON 
UNIVEI!!!!! 9912, B.UNYUltG, W 
EMERGENCY NUMBERS 
EMERGENCY 
UNIVERSITY POLICE 
ELLENSBURG POLICE DEPARTMENT 
ELLENSBURG CITY FIRE DEPARTMENT 
KITTITAS VALLEY COMMUNITY HOSPITAL 
911 
963-2958 
962-9863 
962-9863 
603 S. CHESTNUT 962-9841 
CRISIS LINE 925-4 I 68 
ALCOHOL AND DRUG DEPENDENCY SERV!CE 925-9821 
D.A.P.P.E.R. 963-3213 
DRUG ABUSE PROGRAM PREVENTION EDUCATION REFERRAL 
CWU CLUBS AND ACTIVITIES 
BACCHUS (BOOST ALCOHOL CONSCIOUSNESS CONCERNING 
THE HEALTH OF UNIVERSITY STUDENTS) 963-3213 
INTRAMURAL SPORTS 963-1751 
RESIDENCE HALL COUNCIL 963-7210 
STEPS (STUDENTS AND STAFF FOR THE PREVENTION 
OF SEXUAL ASSAULT) 
SUB GAMES ROOM 
SWIMMING POOL AND CO-RECREATIONAL HOURS 
NICHOLSON PAVILION 
TENT 'N TUBE, WEST SUB ENTRANCE 
CWU CAMPUS SERVICES 
ACADEMIC ADVISING CENTER, SUB 1ST FLOOR 
ACADEMIC SKILLS CENTER, LANGUAGE 
AND LITERATURE 103 
ADMISSIONS OFFICE, MITCHELL HALL 1ST FLOOR 
ASCWU OFFICE, SUB !ST FLOOR 
CASHIER'S OFFICE, MITCHELL HALL 2ND FLOOR 
COUNSELING CENTER 
FINANCIAL AID, BARGE HALL 103 
HOUSING SERVICES BUTTON HALL 
LIBRARY (INFORMATION) 
PLACEMENT CENTER, BARGE HALL 105 
PRESIDENT'S OFFICE, BOUILLON HALL 208 H 
REGISTRAR, MITCHELL HALL, 1ST FLOOR 
RESIDENCE LIVING, BUTTON HALL 
SCHOLARSHIP INFORMATION, BARGE HALL 209 
STUDENT EMPLOYMENT, BARGE HALL 205 
STUDENT HEALTH CENTER, 11 TH AND POPLAR 
SUB INFORMATION BOOTH, SUB PIT AREA 
VICE-PRESIDENT FOR STUDENT AFFAIRS, 
SUB I ST FLOOR 
UNIVERSITY BOOKSTORE, SUB 1ST FLOOR 
963-1391 
963-1331 
963-1930 
963-191 I 
963-3537 
963-3409 
963-1834 
963-1211 
963-1693 
963-2224 
963-1391 
963-1611 
963-1831 
963-1777 
963-1921 
963-2111 
963-3001 
963-1323 
963-1611 
963-3008 
963-1881 
963-3488 
963-1515 
963-1311 
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SEAN ADAMS 
Olympia, WA O lympia H.S. 
Football , Softba ll Mathematics 
JENNY ANDERSON 
Gig Harbor , WA Gig Harbor H.S. 
Cheerleading, People Business 
AMY ARCHBOLD 
Silverdale, WA Central Kitsap 
Skiing, Hiking Theatre Arts 
WILLIAM ARNS 
Okanogan, WA Okanogan H.S. 
Football , Science Biology 
AMY ASHBY 
Sunnyside, WA Sunnyside H.S. 
Student Gov 't., Childre n Education 
ERICA BABCOCK 
Sunnyside, WA Sunnyside H.S . 
Volleyball , People Education 
TODD BADGLEY 
Wapato, WA Wapato H.S. 
Tennis, Water Skiing Flight Technology 
TISA BAGAASON 
Kelso , WA Kelso H.S. 
Basketball, Children Education 
PAULA BAINES 
Okanogan, WA Okanogan H.S. 
Languages, Travel Drama 
MICHAEL BATALI 
Yakima, WA West Valley H.S. 
Raquetball, People Computer Science 
KRISTINE BECK 
Kennewick, WA Kamiakin 
Computers, Dancing Education 
RONDI BECKER 
Battle Ground, WA Battle Ground H.S. 
Soccer, Volleyball Business 
SHEILA BEHNKE 
Granite Falls, WA Granite Falls H.S. 
Running, Student Gov' t. Education 
BRENDA BENNETT 
Shelton, WA Shelton H.S. 
Tennis, Volleyball Business 
KELLY BENNETT 
Renton, WA Hazen 
People, Tennis Psychology 
MELISSA BIRKENFELD 
Carson, WA Stevenson H.S. 
Photography, Tennis Education 
EMILY BLAHUT 
Kent, WA Kentwood H.S. 
Gymnastics , Music Education 
PHILIP BLAIR 
Seattle, WA Shorecrest 
Basketball, Golf Accounting 
STEPHANIE BRENDEN 
Bothell , WA Bothell H.S. 
Skiing, Cheerleading Business 
KARI BUTTKE 
Seattle, WA Curtis H .S. 
Aerobics, Choir Education 
CHRISTIANA CAIRNS 
Edmonds, WA Meadow Dale Senior High 
Skiing, Sailing Pre-Dentistry 
GEORGE CARR 
Tacoma, WA Fife 
Weightlifting, Football Business 
HEATHER CARR 
Issaquah, WA Issaquah High 
Cheerleading, Horses Education 
STEPHANIE CARSTENS 
Lyle, WA Lyle High 
Basketball, Volleyball Sports Medicine 
17 
JEFF CAUBLE 
Vancouver, WA Mtn. View H.S. 
Basketball, Travel Business 
RHONDA CAVANAUGH 
Des Moines, WA Mt. Rainier 
Dancing, People Political Science 
MICHAEL CHANG 
Des Moines, WA Mt. Rainier 
Baseball, Rugby Pre-Med 
SCOTT CHASE 
Bellevue, WA Newport 
Bicycling, Camping Business 
AMANDA CLARK 
Seattle, WA Roosevelt 
Cheerleading, Drama Psychology 
LARRY CLARK 
Tacoma, WA Bellarmine Prep. 
Football, Weightlifting Business 
TAMMY COHENOUR 
Moses Lake, WA Moses Lake H.S. 
Football, Music Education 
ANGELA COLEMAN 
Gig Harbor, WA Gig Harbor H.S. 
Choir , Aerobics Liberal Arts 
DANA COOK 
Orting, WA Rogers H.S. 
Sports, Politics Pre-Law 
NIKKI CORGIAT 
Renton, WA Liberty H.S. 
Cheerleading, Soccer Education 
SARAH COURTNEY 
Kent, WA Kentridge H.S. 
Photography, Swimming Graphic Design 
CHRIS COVELLO 
Bellevue, WA Interlake 
Football , Water Ski ing Journalism, Radio, T.V. 
JENNIFER CRANE 
Belfair, WA North Mason 
Basketball, Reading Education 
BIX CRUZ 
Bremerton, WA Central Kitsap 
Basketball, Dancing Business 
BRET DAVIS 
Kennewick, WA Kennewick 
Scuba Diving, Music Tourism & Travel 
DANYA DAVIS 
Petersburg, AK Petersburg H.S. 
Softball , Volleyball Education 
TIFFANY DEAN 
Kennewick, WA Kamiakin High 
Cheerleading, Drama Education 
ERIC DELANO 
Snohomish, WA Snohomish H.S. 
Skiing, Weightlifting Business 
MARK DERUYTER 
Lynnwood, WA Lynnwood H.S. 
Skiing, Basketball Accounting 
JEREMY OE SPAIN 
Edwall, WA Reardan H.S. 
Football , Weightlifting Business 
MELENANI DICKERMAN 
Bainbridge Island, WA Bainbridge H.S . 
Horses, Chess Education 
JENNIFER DICKEY 
Woodinville , WA Juanita 
Skiing, Aerobics Pre-Law 
LISA DIRKS 
Woodinville, WA Woodinville Senior High 
Softball, Tennis Business 
BECKY DODY 
Puyallup, WA Puyallup H.S. 
People, Travel Undecided 
18 
BRIAN DOLMAN 
Blaine, WA Blaine H.S. 
Student Gov't., Tennis Business 
SHARON DRU 
Bremerton, WA Olympic High 
Aerobics, Yearbook Nursing 
DAISY DUNSTAN 
Redmond, WA Lake Washington 
People, Travel Sociology 
JASON EARLES 
Port Orchard, WA South Kitsap H.S. 
Reading, Swimming Science 
MALINDA EIDE 
Port Orchard, WA South Kitsap H.S. 
Skiing, Horses Psychology 
IRMA ESPINDOLA 
Sunnyside, WA Sunnyside H.S . 
Dancing, Poetry Business 
TIMARY ESTBY 
Seattle, WA West Seattle 
Soccer, Track Education 
CRISTOPHER FASTRUP 
Renton, WA Renton H.S. 
Football, Soccer Business 
JASON FICK 
Snohomish, WA Snohomish H.S. 
Volleyball , Wrestling Education 
SHANELLE FIELDS 
Seattle, WA Rainier Beach 
Basketball, Computers Computer Science 
JENNIFER FITZGERALD 
Vancouver, WA Hudson's Bay 
People, Soccer Communications 
JENNIFER FLAGEL 
Renton, WA Kentridge H.S. 
Camping, Skiing Business 
LENA FLAGEL 
Cashmere. WA Cashmere High 
ERIC FLAK 
Tacoma, WA Bellarmine Prep. 
Music, Photography Education 
LAURA FOWLER 
Tacoma, WA Curtis H.S. 
Music, Swimming Education 
BRIDGET FRONTIERO 
Vashon Island, WA Vashon H.S. 
Bicycling, Soccer Education 
JASON GARDINER 
Ferndale, WA Ferndale High 
Skiing, Volleyball Business 
ARLETTA GARDNER 
Burlington, WA Burlington-Edison 
Drama, Animals Science 
AMY GARNER 
Port Townsend, WA Port Townsend H.S. 
Art, Yearbook Education 
HEATHER GARRETT 
Moses Lake, WA Moses Lake H.S. 
Camping, Music Education 
JONATHAN GARRISON 
Salkum, WA Mossyrock H.S. 
Student Gov't ., Politics Business 
TANA GASWINT 
Sultan, WA Sultan High 
Horses, Softball Pre-Med 
JILL GODFREY 
Seattle, WA Evergreen 
SCOTT GODSIL 
Richland, WA Richland High 
Football, Poetry Fine Arts 
19 
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RYAN GOLZE 
Vancouver, WA 
Piano, Organ 
MELISSA GREENE 
Tacoma, WA 
Running, Music 
MIRIAM GREGG 
Mt. Vernon, WA 
Animals, Reading 
ERIC GRIEVE 
Port Orchard , WA 
Softball, Weightlifting 
KIM GROOTHUIS 
Olympia, WA 
Animals, Track 
CHRISTIAN GROSS 
Southworth, WA 
Dancing, Tennis 
KIRSTEN GRUBB 
Spokane, WA 
Dancing, Water Skiing 
CHRISTOPHER GUIN 
Poulsbo, WA 
Baseball, Fishing 
ROBIN HALEY 
Duvall , WA 
Soccer, Softball 
TIM HALL 
Bellevue, WA 
Bicycling, Track 
OWEN HAMMACK 
Toppenish, WA 
Science, Water Skiing 
JULIANA HARRIS 
Clovis, NM 
Debating, People 
BRIAN HARTMAN 
Issaquah, WA 
Baseball, Basketball 
NANCY HEDLUND 
Olympia, WA 
Music, Reading 
LISA HELTON 
Kent, WA 
Music, Bicycling 
GLEN HENDERSON 
Darrington, WA 
Camping, Fishing 
NEIL HENDERSON 
Snohomish, WA 
Baseball, Basketball 
MAY HENG 
Bainbridge Island, WA 
Volleyball, Bowling 
AMBER HENSON 
Seattle, WA 
Softball, Volleyball 
ANGELA HERMAN 
Kent , WA 
Animals, Environment 
KATRINA HEUER 
Lakewood, WA 
Camping, Snowboarding 
TY HILL 
Bellevue, WA 
Water Skiing, Snowboarding 
MICHELLE HOFFMANN 
Redmond, WA 
Skiing, Volleyball 
CHARLIE HOLLEN 
Mica, WA 
Baseball, Hunting 
Ft. Vancouver 
Business 
Woodrow Wilson H.S. 
Education 
Mt. Vernon High 
Science 
South Kitsap H.S. 
Education 
Olympia H.S. 
Pre-Med 
South Kitsap H.S. 
Business 
Mead H.S. 
Psychology 
North Kitsap H.S. 
Psychology 
Toi! H.S. 
Education 
Sammamish 
Public Administration 
Toppenish H.S. 
Chemistry 
The Stony Brook School 
Education 
Issaquah H.S. 
Business 
Olympia H.S. 
Business 
Kentwood H.S. 
Music Education 
Darrington High 
Emergency Med. Services 
Snohomish H.S. 
Pre-Med 
Bainbridge H.S. 
Sports Medicine 
Foster 
Education 
Kent Meridian 
Science 
Lakewood H.S. 
Education 
Newport 
Aviation 
Redmond High 
Education 
Freeman 
Business 
TRINA HONN 
Redmond, WA Redmond H.S . 
Dancing, Working Out Libe ral Arts 
MEREDITH HOOVER 
Renton, WA Lindbergh H.S. 
Drama, Hiking Liberal Arts 
MIKAEL HORNING 
Bremerton, WA Bremerton High 
Student Gov't., People Education, Business 
JESSICA HOUSE 
Brewster, WA Brewster H.S. 
Tennis, Horses Business 
CHRIS HULL 
Allyn, WA North Mason H.S. 
Jazz, Music Education 
BRYAN HUNT 
Edmonds, WA Edmonds.Woodway 
Basketball, Skiing Psychology 
RICHARD HUNTINGTON 
Bremerton, WA Central Kitsap H .S. 
Camping, Wrestling Law & Justice 
APRYLIVEY 
Vancouver , WA Hudson 's Bay 
Aerobics, Poetry Education 
REED JAMES 
Seattle, WA Roosevelt 
Jazz, Languages Spanish 
JEPPE JESPERSEN 
Issaquah, WA Issaquah High 
Soccer, Tennis Liberal Arts 
LISA JIMENEZ 
Naches, WA Naches Valley High 
Cheerleading, Tennis Undecided 
BRODY JOHNSON 
Entiat, WA Entiat H.S. 
Basketball, Scuba Diving Education 
CRAIG JOHNSON 
Kent , WA Kentwood 
Bicycling, Music Music Education 
BRENDA JOHNSTON 
Camano Island, WA Stanwood H.S. 
Cheerleading, Ballet Business 
BRIAN JOYCE 
Portland, OR Central Catholic H .S . 
Basketball, Football Business 
KERRY KAOPUIKI 
Seattle, WA Shorewood 
Baseball, Volleyball Education 
JOHN KEARNY 
East Wenatchee, WA Eastmont H.S. 
Computers, All Sports Business 
KIMBERLY KELLER 
Ellensburg, WA Ellensburg 
Tennis, Reading Nursing 
DENAE KELLEY 
Hartline, WA Coulee-Hartline 
Music, Volleyball Accounting 
JOHN KELLY 
East Wenatchee, WA Eastmont H .S. 
Astrology, Photography Business 
CHRISTY KIRCHNER 
Seatt le, WA Garfield 
Skiing, Running Pre•Dentistry 
MELISSA KNOX 
Kirkland, WA Juanita H.S. 
A erobics, Running Sports Medicine 
JODY KOL TERMAN 
Odessa, WA Odessa H.S. 
Music, Volleyball Business 
ROBERT KREB 
Spokane, WA Medical Lake 
Baseball, Flying Engineering 
21 
JESSY KROGSTADT 
Ellensburg, WA Ellensburg H.S. 
Art, Water Skiing Fine Arts 
MELISSA KROSKIE 
Bellevue, WA Sammamish 
Soccer, Track Sports Medicine 
LILLIAN LARSON 
Pasco, WA Pasco H.S . 
Swimming, Horses Education 
SHAWNA LAUDENGLOS 
Auburn, WA Auburn H.S. 
People, Tennis Pre-Med 
KEITH LEARY 
Tacoma , WA Spanaway Lake H.S. 
Golf, Flying Law & Justice 
RYAN LELAND 
Fall City, WA Mt. Si High 
Skiing, Cars Engineering 
ALI LEVICH 
Seattle, WA Kennedy 
Soccer, Volleyball Education 
NICOLE LINDSTROM 
Missoula, MT Hellgate 
Art, Swimming Fine Arts 
ILON LOGAN 
Issaquah, WA Issaquah H.S. 
Student Gov't., Guitar Flight Technology 
AMY LOONAM 
Olympia, WA Olympia H.S. 
Music, Reading Undecided 
PETER LORENZ 
Redmond, WA Redmond H.S. 
Skiing, People Business 
KATRINA LUNDE 
Kennewick, WA Kennewick High 
Swimming, Volleyball Fine Arts 
PATRICIA MARTIN 
Marysvi lle, WA Marysvil le-Pilchuck 
Swimming, Computers Computer Science 
JEREMY MATHENA 
Leavenworth, WA Cascade 
Football , Weightlifting Business 
KIM MC AFFREY 
Olympia, WA Tumwater H.S. 
Basketball, Dancing Business 
JOHN MC GALLIARD 
Kent, WA Kentwood 
Skiing, Drama Liberal Arts 
ROBERT MC GEE 
Port Orchard, WA South Kitsap H.S. 
Basketball, Skiing Engineering 
JENNA MC GUIRE 
Redmond, WA Redmond H.S. 
Animals , Tennis Undecided 
KEN MCINROY 
Tacoma, WA Lakes 
Skiing, Stained Glass Flight Technology 
DIANA MC MAHON 
Auburn, WA Auburn High 
Music, Volleyball Education 
MARK MEDALEN 
Lacey, WA Timberline 
Basketball, Golf Education 
MATT MOLUMBY 
Marysville, WA Marysville-Pilchuck 
Skiing, Diving Business 
EVIE MOODY 
Mukilteo, WA Mariner H.S. 
Cheerleading, Dancing Undecided 
LORY MOON 
Prosser, WA Prosser H.S. 
Track, Basketball Fine Arts 
22 
TERESA MOORE 
Bremerton, WA Bremerton H.S. 
Art , Music Education 
MICHELLE MORAN 
Seattle, WA Roosevelt H.S. 
Dancing, Volleyball Geography 
MARK MORGAN 
Mt. Vernon, WA Mt. Vernon H.S. 
Guitar, Music Fine Arts 
CHUCK MORRISON 
Yakima, WA West Valley H.S. 
Skiing, Soccer Computer Science 
KEVIN MUFFETT 
Zillah, WA Wapato H .S. 
Camping, Water Skiing Business 
CASSANDRA MURPHY 
Bremerton, WA Bremerton High 
Skiing, Soccer Computer Science 
JUNKO NAGAHAMA 
Tokyo, Japan Federal Way H.S. 
People, Piano Architecture 
CHRISTINE NALL 
Tacoma, WA Spanaway Lake 
Aerobics, Skiing Business 
NELSON NG 
Scottsdale, AZ Saguaro 
Shooting Movies Psychology 
JENNIFER NOWICKI 
Richland, WA Richland 
Dancing, Music Fashion Merchandising 
KRISTI OLDFATHER 
Quincy, WA Quincy H.S. 
Golf, Travel Business 
KRISTEN OLSON 
Portland, OR U.S. Grant 
Diving, Running Flight Technology 
JENNIFER PAGE 
La Conner, WA La Conner H.S . 
Track, Volleyball Psychology 
JEFF PARRY 
Pasco, WA Pasco H.S. 
Baseball , Football Education 
JASON PEPPERT 
Olympia, WA Capital H.S . 
Soccer, Hockey Graphic Design 
ROBERT PETERS 
Ellensburg, WA Ellensburg H.S. 
Computers, Physics Computer Science 
FRED PETERSON 
Snohomish, WA Monroe High 
Skiing, Weightlifting Mathematics 
BRAD PETTIT 
Ellensburg, WA Ellensburg H.S. 
Animals, Bicycling Agriculture 
KYLE PILKEY 
Bothell , WA Bothell H.S. 
Skiing, Swimming Business 
ERIN PITZEL 
Black Diamond, WA Enumclaw H .S. 
Softball, Volleyball Public Relations 
SHANNON PLAISANCE 
Tacoma, WA Curtis H.S. 
People, Aerobics Education 
JOANNA POLESZCZUK 
Kirkland , WA Lake Washington 
Computers, Reading Business 
JENNIFER QUINN 
Raymond, WA Raymond H.S. 
Basketball, Running History 
MEGAN RAMSEY 
Seattle, WA Roosevelt 
Camping, Music Communications 
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JILL REEDER 
Seattle, WA Tyee 
Music, People Education 
STEPHANIE ROBINSON 
Renton, WA Oliver M. Hazen 
Music, Swimming Science 
DAVID ROGERSON 
Bellevue, WA Interlake 
CORY ROSEN 
Grandview, WA Grandview H.S. 
BRIAN ROSS 
Vancouver, WA Mt . View 
Aviation, Skiing Fl ight Technology 
LISSA ROTHGEB 
Springfield, VA West Springfield H.S. 
Softball , Art Education 
CHELSEA ROWLEY 
Bremerton, WA Central Kitsap H.S. 
Music, Swimming Fine Arts 
BRET RUTTER 
Spokane, WA Central Valley 
Bicycling, Skiing Engineering 
MARJI RUZICKA 
Glenoma, WA White Pass 
Languages, People Education 
REGAN SAYER 
Kent, WA Kent-Meridian H.S. 
KRISTI SCATES 
Mercer Island, WA Mercer Island H.S. 
Skiing, Track Undecided 
DREW SENNER 
Gig Harbor, WA Gig Harbor High 
Skiing, Wind Surfing Flight Technology 
JEFF SEYMOUR 
Issaquah, WA Issaquah 
Track, Water Skiing Flight Technology 
GINA SHEL TON 
Renton, WA Kentridge 
Scuba Diving, Skiing Business 
LISA SHOTWELL 
Sumner, WA Auburn H.S. 
Camping, Skiing Economics 
AMY SPRAGUE 
Arlington, WA Arlington H.S. 
T ennls, Soccer Education 
KEVIN STEENIS 
Everett, WA Mariner H .S. 
Music, Soccer Architecture 
SANDRA STORY 
Kent, WA Kentwood 
Gymnastics, Photography Physical Therapy 
KELLEE SULLIVAN 
Renton, WA Liberty H.S. 
Swimming, Weightlifting Sports Medicine 
SYDNEY SWAINSON 
Spokane, WA University H .S. 
Drama, Travel Science 
ZAKARY SWANNACK 
Olympia, WA Capital 
Football , People Liberal Arts 
SUSAN SYMONS 
Ferndale, WA Ferndale H .S. 
Cheerleading, Piano Pre-Med 
WADE TAGG 
Clinton, WA South Whidbey H.S . 
Skiing, Water Skiing Flight Technology 
JOYCE TARVER 
San Diego, CA Clover Park 
Track, Volleyball Business 
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JENNIFER TAYLOR 
Seattle, WA Roosevelt 
Dancing, People Pre-Med 
COLLEEN THOMAS 
Sumner, WA Auburn H.S. 
Jazz, Music Education 
PETE THOMPSON 
La Conner, WA La Conner High 
Track, Football Business 
CHAD THORNTON 
Wenatchee, WA Wenatchee H.S. 
Bicycling, Computers Engineering 
TAMI THORNTON 
Bainbridge Island, WA Bainbridge High 
Softball, Partying Sociology 
THARON TIMMONS 
Manson, WA Manson H.S. 
Art, Dancing Fine Arts 
JEFFREY TOBIN 
Renton , WA Kent ridge 
Music, Skiing Business 
TODD TRINNEER 
Federal Way, WA Federal Way H.S. 
Fishing, Water Skiing Sports Medicine 
SCOTT TUCKER 
Harrington, WA Harrington H.S. 
Camping, Flying Agriculture 
CYNTHIA VAN ETTEN 
Snoqualmie, WA Mt. Si H.S. 
Drama, Travel Education 
VERONICA VASQUEZ 
Quincy, WA Quincy H.S. 
Travel, Bicycling Business 
GARY VEHAR 
Euclid, OH Greenham Common H.S. 
Tennis, Art Graphic Design 
MARC WALKER 
Mill Creek, WA Cascade H.S . 
Hiking, Camping Science 
SCOTT WARD 
Manson, WA Manson H.S. 
Golf, Tennis Aerospace Science 
STACY WARREN 
Redmond, WA Redmond H.S. 
Softball , Water Skiing Undecided 
JEFF WEBBER 
Bellevue, WA Bellevue H.S. 
Computers, Skiing Computer Science 
BILL WESTERFIELD 
Tacoma , WA Woodrow WIison 
Football, Soccer Pre-Med, Sports Med 
SHARI WESTERFIELD 
Port Orchard, WA South Kitsap H.S. 
T ennls, Cheerleadlng Broadcast J ournalism 
BRIAN WHITE 
Clinton, WA South Whidbey High 
Drama, Travel Aviation 
PENNY WHITE 
Port Orchard, WA South Kitsap H.S. 
Dancing, Travel Science 
TALYA WILHITE 
Bellingham, WA Sehome H.S. 
Golf, Music Business 
SARAH WILLIAMS 
Tacoma, WA Lakes H.S. 
Student Gov 't. , Travel Undecided 
TRAVIS WILSON 
Aberdeen, WA Weatherwax 
Tennis, Weightlifting Pre-Med 
PAUL WOODS 
Renton, WA Kentridge 
Computers, Skiing Flight Technology 
15 
26 
LISA YOST 
Tacoma, WA 
Volleyball, Softball 
CRAIG ZAGURSKI 
Mountlake Terr ace, WA 
Drama, Tennis 
PAULS ZOMMERS 
Bainbridge Island, WA 
Skiing, Tennis 
Curtis 
Education 
Mountlake Terr ace H.S. 
Liberal Arts 
Bainbridge H.S. 
Flight Technology 
SOME OTHER NEW STUDENTS 
ROBERT BISHOP Ellensburg, WA DEBRA KEHOE Snoqualmie, WA TRAVIS ROSS Thorp, WA 
Fishing, Weightlifting Geology Music, People Business Running, Aviation Engineering 
CHRISTOPHER CARR Ellensburg, WA AIMEE KLOES Marysville, WA DAVE S ELF Renton, WA 
Scuba Diving, Hiking Computer Science Skiing, Travel Psychology Hiking, Rugby Business 
ANGELA CRAIG Lynnwood, WA NIKKI LILLQUIST Mansfield, WA NEIL SMITHERS Port Orchard, WA 
Swimming, Skiing Undecided Horses, Reading Business Chess, Tennis Pre-Med 
LAILA DAUD Pullman, WA JENNY LYNDE Ellensburg, WA EMILY STADLER Wenatchee , WA 
Dancing, Horses Biological Sciences Camping, Hiking Business 
S ARA FOREMAN Tacoma, WA TODD MC KIMMEY Renton, WA DANIEL THOMAS Bellevue, WA 
Skiing, Yearbook Liberal Arts Computers, Music Education Drama , Music Liberal Arts 
AMY GALLAHER Seattle, WA AARON MC MULLEN Puyallup, WA TRACY WATSON Renton, WA 
Travel, Camping Education Choir, Jazz Criminal Law Dancing, Drama Business 
SCOTT HANSEN Issaquah, WA S TEPHANIE MORFIELD Ellensburg, WA ELAINE WEBER Ocean Park, WA 
Volleyball , Weightlifting Undecided Aerobics, Animals Business Cheerleading, Fishing Accounting 
JULIANNE HERRICK Kent, WA TODD MUTCHLER Langley, WA SHANNON BARRON Stanwood, WA 
Horses, Softball Pre-Veterinary Medicine Baseball, Bicycling Business Math, Volleyball Education 
ELIZABETH HERRING Olympia, WA KEVIN MYERS Seattle, WA STEVEN GILDNES Mt. Vernon, WA 
Cheerleading, Travel Flight Attending Computers, Music Business Scuba Diving, Skiing Business 
STEFAN HILSON Seattle, WA JOHN NORRIS Puyallup, WA 
Bowling, Film Humanities Crafts, People Undecided 
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7 . , JO Ii 1, 13 14 ' • 7 8 9 JO 8 9 JO II 12 13 14 
14 ll 16 17 18 19 120 Ill 12 13 14 15 16 17 ll 16 17 18 19 20 21 
21 22 23 24 2) 26 27 "' 19 20 21 22 23 24 22 23 24 12> 26 27 28 
28 29 30 31 12.1 26 27 28 29 30 31 29 30 
October November December 
Sun Moo - Wedi 'lllllD Fri Sal Sun Moo - - 'lllllD Fri Sat Sun Moo - - Thws Fri Sat I 2 3 4 l I 2 I 2 3 4 l 6 7 
6 7 8 9 JO II 12 p 4 l 6 7 8 9 8 9 JO II 12 13 14 
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9 20 21 22 23 24 2.1 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 2.1 26 27 
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